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EDITORIAL 
 
A Phaine: Revista de Estudos 
Sobre a Antiguidade é o resultado de 
uma preocupação hermenêutica em reler 
a Antiguidade Greco-Romana a partir de 
uma perspectiva transdisciplinar. A 
complexidade cultural deste vasto 
período histórico, incompatível com a 
moderna divisão escolástica dos saberes, 
coloca, pois, como imperativo 
metodológico uma reinterpretação não só 
constante e nunca terminada, como 
também descentrada.  
Nessa segunda edição, contamos 
com cinco artigos das áreas de História e 
Filosofia. Abrimos a Revista com o artigo 
“Platão, personagem ausente: entre 
objetividade narrativa e ficção” de David 
Junio Moraes. O Mestrando em Estética 
e Filosofia da Arte pela Universidade 
Federal de Ouro Preto analisa a ausência 
de Platão em seu diálogo Fédon e 
questiona a composição narrativa do 
texto. Com esse artigo é possível 
compreender nas entrelinhas, a 
transdisciplinaridade dos estudos 
clássicos.  
O segundo artigo “O cão versus o 
lobo ou qual a diferença entre Platão e 
Górgias?” de Anúzia Gabrielle 
Cavalcante Brígido, Doutoranda pela 
Universidade Federal do Ceará, 
problematiza a caracterização dos 
sofistas, especificamente da imagem de 
Górgias, criada por Platão. Gabriel 
Cabral Bernardo, Mestrando em História 
Social pela Universidade de São Paulo, 
em seu artigo “Heródoto e a Miragem 
Espartana: um estudo sobre a 
caracterização dos reis de Esparta nas 
Histórias” propõe uma análise sobre as 
imagens de reis espartanos, construídas 
por Heródoto. O autor pontua que a 
representação da sociedade espartana 
não era tão perfeita quanto se 
proclamava.  
Sobre o período da Antiguidade 
Tardia, o artigo “Procópio de Cesareia e 
a construção dos retratos imperiais na 
obra "História das Guerras”” de 
Stephanie Martins de Sousa, Mestranda 
em História pela Universidade Federal de 
Ouro Preto, problematiza como Procópio 
constrói, em sua narrativa das guerras, 
as imagens das lideranças políticas 
envolvidas nas lides bélicas, com o intuito 
de compor exemplos positivos e 
negativos a serem considerados por 
Bizâncio.  
Finalizando a seção de artigos, o 
Doutorando pela Universidade de São 
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Paulo, André Luiz Braga da Silva em seu 
artigo intitulado “A “caçada com gato” da 
Filosofia: algumas considerações sobre a 
“segunda navegação” (Fédon 85c-d; 99c-
100e; 107a-b)” apresenta uma análise 
através do Método de Hipóteses no 
Fédon de Platão.  
A novidade dessa edição é a 
abertura da seção de Entrevistas, onde 
buscamos dar ênfase e visibilidade para 
pesquisadoras e pesquisadores 
nacionais e internacionais, que em sua 
formação carregam traços da 
transdisciplinaridade. Desta forma, nossa 
primeira entrevistada é a pesquisadora 
Loraine Oliveira, atualmente professora 
de Filosofia Antiga da Universidade de 
Brasília.  
Esperamos que todos os leitores 
apreciem a Revista.  
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